
















































































































































































































































































一 ゐ ノ、 一一 二 こニ ー一
貧豢 貧 貧 貧 費 薬
同 七淨 同 同 同 同 十淨
卷全 卷全
上 收第 上 上 上 上 收第
丶ノ 　 丶ノ 丶ノ 丶ノ し 丶_ノ
同 同 革 同 判 李
六 歳 七
前 前 歳 前 作 歳
作 作
已
上
の
内
、
最
後
の
二
部
は
、
或
は
今
日
は
も
は
や
世
の
中
に
傳
つ
て
ゐ
な
い
の
で
な
い
か
ーこ
思
ふ
。
併
し
『
念
佛
往
生
修
行
門
』
は
、
現
に
舜
昌
法
印
の
勗
修
繹
』籀
+
六
(鎭
西
傳
)に
・
そ
の
麌
が
蟄
せ
ら
為
蕘
向
里
人
の
『歸
命
纛
抄
案
(鑵
)
に
も
、
ヘ
へ
ぬ
も
も
『念
佛
三
心
要
集
』
、こ
並
べ
て
一
所
に
そ
の
名
前
が
見
へ
て
ゐ
る
。
且
ワ
『
同
書
』
に
は
、
詞
を
績
け
て
「
そ
の
書
さ
も
は
、
い
く
ら
も
世
伽
獣
寒
募
い
茫
れ
ぐ
も
か
ま
へ
て
・
ち
ね
見
給
へ
」
ε
あ
る
馨
の
邊
か
ら
み
れ
ば
、
向
阿
夫
の
當
時
(馨
に
は
、
か
な
り
盛
ん
に
世
間
に
流
布
し
て
ゐ
た
こ
ざ
が
解
か
る
。
む
む
内
容
は
詳
く
は
解
ら
ぬ
が
、
そ
の
題
號
に
も
見
ゆ
る
ε
ほ
り
、
圭
-こ
し
て
往
生
の
起
行
に
鬩
す
る
こ
ーこ
を
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
、
多
分
か
の
『
念
佛
三
心
要
集
』
の
妹
姉
篇
で
あ
つ
た
ε
想
像
さ
れ
る
。
卷
數
な
,こ
も
明
か
で
な
い
が
、
恐
ら
く
ま
た
一
卷
ぐ
ら
ひ
の
も
の
で
有
つ
た
か
S
思
ふ
。
倚
ほ
、
本
書
に
つ
い
て
一
言
つ
け
加
へ
て
置
き
た
い
事
は
、
こ
の
『
念
佛
往
生
修
行
門
』
を
、
先
の
念
佛
『
三
心
要
集
』
・こ
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
ε
云
ふ
こ
鴨こ
で
あ
る
。
言
ふ
所
以
は
.
『念
佛
往
生
修
行
門
』
は
、
勅
傳
の
略
抄
で
見
る
ε
、
初
に
ま
つ
念
佛
の
三
心
の
こ
ε
が
叙
べ
ら
れ
て
勇
・
そ
れ
で
望
西
の
『
聖
光
夫
別
傳
』
に
・
醫
そ
の
事
を
指
し
て
・
虱
弋
聖
一「
鞍
罫
」
(
鑾
+
七
蘇
)
ε
あ
る
を
、
信
冏
夫
の
同
籌
に
は
、
轟
ぶ
彎
い
ふ
は
、
夫
霧
の
『
念
佛
修
行
門
』
を
い
ふ
也
L
(里
糖
蘇
Y
こ
い
ふ
彎
註
し
て
あ
る
。
こ
の
文
は
、
漫
然
.こ
し
て
之
を
看
れ
ば
、
『
念
佛
往
生
修
行
門
』
は
、
『念
佛
三
心
要
集
』
マ」同
書
だ
ε
い
ふ
樣
に
も
み
へ
る
。
現
に
近
ご
ろ
刊
行
さ
れ
た
青
柳
英
珊
君
の
『
鎭
西
上
人
』
を
看
る
に
、
全
く
そ
れ
ε
同
樣
の
推
測
が
し
て
あ
る
。
け
れ
,こ
も
、
以
上
の
兩
書
が
全
然
別
な
も
の
で
有
つ
た
こ
ーこ
は
、
古
く
既
に
湛
澄
、
義
山
等
の
師
が
言
つ
て
ゐ
ら
れ
る
許
り
で
な
く
、
前
に
墨
け
た
『歸
命
本
願
抄
』
の
文
が
、
何
よ
り
も
そ
の
證
據
で
あ
る
。
是
は
殆
,ご
疑
を
容
る
」
の
餘
地
は
無
い
ε
思
ふ
。
次
に
『
善
導
大
師
和
讃
』
で
あ
る
が
、
私
は
ま
だ
不
幸
に
し
て
そ
れ
を
拜
見
し
た
こ
ーこ
が
無
い
。
併
し
青
柳
君
は
、
そ
の
著
『
鎭
西
上
人
』
の
内
に
、
現
に
そ
の
一
節
を
引
用
し
て
ゐ
ら
れ
る
の
で
有
る
か
ら
、
或
は
爾
ほ
世
間
に
流
布
し
て
ゐ
る
の
か
ざ
も
思
ふ
。
一
遍
そ
れ
ら
の
事
_._..2._
に
つ
い
て
、
同
君
の
教
を
仰
ぎ
た
い
,こ
も
考
へ
て
ゐ
る
が
、
今
日
ま
で
そ
の
機
會
の
得
ら
れ
な
か
つ
た
こ
,こ
は
遺
憾
で
あ
る
。
案
す
る
に
宗
ヘ
カ
も
も
租
は
、
『
選
擇
集
』
の
内
に
偏
依
善
導
-こ
唱
し
、
叉
た
別
に
『善
導
十
徳
』
を
讃
述
し
て
ゐ
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
上
人
も
復
た
師
範
に
做
つ
て
、
自
か
ら
覊
霽
陣
(臓
鸛
)
義
し
、
和
讃
を
作
つ
て
そ
の
鼕
讃
詠
せ
ら
れ
砦
の
・嚢
せ
ら
れ
る
。
ε
に
か
圭
人
が
、
和
衙
の
徳
を
讃
邇
す
る
に
、
特
に
和
讃
の
形
式
を
用
ら
れ
た
ーこ
い
ふ
こ
ーこ
は
、・
注
意
を
し
て
置
く
必
要
が
あ
る
。
次
に
『
授
手
印
』
已
下
の
七
部
で
あ
る
が
、
是
ら
の
著
作
に
つ
い
て
、
先
づ
第
一
に
注
意
す
べ
き
こ
ε
は
、
そ
の
何
れ
も
晩
年
の
述
作
で
あ
つ
た
ε
云
ふ
P
)
-/1で
あ
る
。
尤
も
華
の
七
部
の
内
、
第
二
の
『
名
目
問
箜
だ
け
は
、
は
つ
き
り
異
の
年
代
が
解
つ
て
ゐ
な
い
が
、併
し
『奮
迅
鈔
』
(箜
靉
懿
)
あ
も
ヘ
ヘ
ヘ
へ
に
も
言
つ
て
あ
る
樣
に
、
授
手
印
の
後
名
義
集
の
前
ε
い
ふ
は
、
蓋
し
不
當
ご
い
へ
さ
も
不
遑
で
あ
ら
ふ
。
し
て
見
る
ご
其
等
の
著
作
は
、
上
人
六
十
七
歳
か
ら
七
十
六
歳
に
至
る
、
前
後
約
十
年
ほ
さ
の
間
に
選
述
せ
ら
れ
た
も
の
で
、
頗
る
晩
年
の
述
作
で
あ
つ
た
三
ム
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
之
を
記
主
上
人
の
そ
れ
に
較
べ
て
み
る
ε
、
そ
の
文
庫
、
修
辭
に
於
て
、
甚
だ
闕
け
た
る
ε
こ
ろ
が
無
い
で
も
な
い
が
、
併
し
,こ
こ
か
に
圓
熟
し
た
人
格
の
閃
き
が
あ
つ
て
、
そ
の
素
朴
な
ε
こ
ろ
に
、
却
つ
て
人
の
心
を
曳
つ
け
る
も
の
が
あ
る
。
第
二
に
は
、
署
作
相
互
の
間
に
於
け
る
關
係
で
あ
る
。
そ
れ
は
上
人
の
著
作
中
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
S
い
へ
ば
、
『
授
手
印
」
『
淨
土
宗
要
集
』
、
『徹
選
擇
集
』
、
『
識
知
淨
土
論
』
の
四
部
で
あ
る
が
、
總
じ
て
上
人
の
著
作
を
大
觀
し
て
み
る
ご
、
を
の
つ
か
ら
そ
の
間
に
一
派
の
連
關
が
あ
つ
た
樣
に
思
は
れ
る
。
左
に
晃
づ
圖
を
も
つ
τ
、
そ
れ
を
表
示
し
て
み
よ
ふ
。
一3一
ラ
ー
.
一
祺
述
的
ー
vラ
ー
、二
憲
章
的
　
ラ
ー
1
傳
書
　ラ
i
2
註
書
　
　
ー
イ
安
心
問
題
-
末
代
念
佛
授
手
印
vラ
ー
ロ
宗
義
問
題
ー
淨
土
宗
要
集
v
淨
土
名
目
問
答
念
佛
名
義
集
念
佛
三
心
要
集
念
佛
往
生
修
行
門
ー
徹
選
擇
集
識
知
淨
土
論
む
む
む
前
表
の
内
、
組
述
的
ε
い
ふ
は
、
謂
は
ゆ
る
逋
べ
て
作
ら
ざ
る
も
の
で
、
即
ち
宗
祀
の
相
傳
を
其
の
ま
玉
記
述
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。『
授
手
印
』
ε
『宗
要
』
ε
は
即
ち
そ
れ
で
あ
る
。
中
に
於
て
『
授
手
印
』
は
、
直
接
安
心
上
の
問
題
を
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
、
『
宗
要
』
は
宗
ヘ
ヘ
へ
義
の
解
釋
、
即
ち
解
義
上
の
問
題
を
取
扱
は
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
へ
上
人
は
、
前
者
を
相
傳
す
る
に
は
「
授
手
印
」
の
形
式
を
用
ひ
、
む
む
後
者
を
傳
授
す
る
に
は
「
口
筆
」
の
そ
れ
を
用
ひ
て
ゐ
ら
れ
る
。
倶
に
さ
ち
ら
も
一
宗
の
傳
法
に
屬
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
叉
た
『
名
目
問
答
』
以
下
の
四
部
は
、
前
二
者
の
註
釋
で
、
中
に
於
て
初
の
二
部
は
、
直
接
『
授
手
印
』
を
解
羅
せ
ら
れ
た
も
の
ε
見
る
む
む
む
む
こ
ε
が
出
來
る
。
即
ち
『
名
目
問
答
』
は
、
『、授
手
印
』
の
六
重
二
十
二
件
五
十
五
の
法
數
を
細
釋
し
、
『
名
義
集
』
は
、
そ
の
奧
圖
の
傳
を
註
む
む
　
む
釋
せ
ら
れ
る
心
も
ち
で
あ
つ
た
ーこ
察
せ
ら
れ
る
。
叉
後
の
二
部
は
、
『
授
手
印
』
ざ
『
宗
要
』
・こ
に
逋
じ
て
、
安
心
起
行
の
趣
を
特
に
抄
出
解
釋
せ
ら
れ
た
も
の
で
、
蓋
し
心
行
は
、
行
者
の
目
足
で
あ
り
、
一
宗
の
樞
嬰
で
有
る
か
ら
で
あ
る
Q
夫
ゆ
へ
私
は
、
己
上
の
四
部
を
且
ら
一4一
く
註
書
-こ
名
づ
け
て
置
い
た
。
或
は
釋
義
書
、こ
い
つ
て
も
可
い
で
あ
ろ
ふ
Q
む
　
む
ら
次
に
憲
章
的
-こ
い
ふ
は
、
宗
組
か
ら
傳
授
せ
ら
れ
た
教
法
を
、
更
ら
に
自
分
の
己
證
を
以
て
發
揮
す
る
の
謂
で
、
『
徹
選
擇
』
ε
『識
知
淨
土
論
』
ε
は
、
大
體
そ
ふ
し
た
も
の
で
有
つ
た
・こ
考
へ
る
。
つ
ま
り
是
ら
の
兩
書
は
、
鎭
西
上
人
の
己
證
的
撰
述
で
、
宗
狙
か
ら
傳
承
せ
ら
れ
た
相
傳
を
、
其
の
ま
丶
記
述
せ
ら
れ
た
も
の
で
は
無
か
つ
た
。
尤
も
、
其
の
ま
玉
記
述
せ
ら
れ
た
も
の
で
は
無
か
つ
た
、〕
い
つ
て
も
、
一
部
の
人
多
考
へ
薐
に
(徹
覆
抄
上
鑿
懿
)
上
人
が
勝
手
に
宗
狙
の
考
を
改
め
ら
れ
た
も
の
で
は
勿
論
な
い
。
言
は
つ
、
宗
組
の
お
考
の
裡
に
含
ま
れ
て
ゐ
た
も
の
を
、
發
揮
し
延
長
さ
れ
た
も
の
に
外
な
ら
ぬ
ε
見
る
べ
き
で
あ
る
。
さ
れ
ば
上
人
も
・
そ
の
三
組
へ
の
附
法
文
に
於
て
・
「
衾
辨
阿
以
二袈
義
並
鄰
齧
蠶
禦
譲
二與
沙
門
欝
皐
」
(
淨
全
+
七
盍
ζ
い
つ
て
、
『徹
選
擇
』
の
吉
特
に
「
私
勘
文
」
ε
い
ふ
一言
蓼
つ
け
加
へ
て
ゐ
ら
れ
る
・
叉
『
識
知
淨
土
論
』
に
つ
い
て
は
茜
宗
要
』
の
匸
、
「
高
專
修
之
事
」
を
述
ぶ
る
下
(淨
全
上
駟
)善
奨
師
が
念
佛
の
一
行
に
萬
行
蠡
め
ら
れ
ζ
〕
い
ふ
ミ
を
叙
べ
て
、
「
文
廣
故
不
・書
γ
之
、
別
紙
可
γ書
γ之
」
-こ
あ
る
を
、
酉
譽
上
入
の
『
口
傳
抄
追
加
』
に
、
「
別
紙
可
γ書
者
、
指
二識
知
淨
土
論
'、
但
彼
轟
舮
藕
也
、
此
宗
要
黌
鎹
、
不
γ攝
二
部
八
鑾
+
磊
、-丶芸
つ
て
あ
る
。
,
兎
に
角
以
上
の
兩
書
が
、
純
然
た
る
詛
逑
的
の
も
の
で
無
か
つ
た
こ
ーこ
は
何
人
も
異
存
な
い
ーこ
こ
ろ
で
、
中
に
於
て
、
『
徹
選
擇
』
は
　
　
　
　
のり
む
　
　
ワ
む
念
佛
往
生
に
つ
い
て
の
己
證
を
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
『識
知
淨
土
論
』
は
諸
行
往
生
に
つ
い
て
の
夫
れ
を
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
夫
ら
の
委
細
な
點
に
つ
い
て
は
、
別
に
解
読
者
が
あ
る
か
ら
、
私
は
茲
に
略
す
る
こ
ε
」
す
る
。
第
三
に
は
、
そ
の
論
述
が
一
貫
し
て
破
邪
的
で
あ
つ
た
ε
い
ふ
こ
ε
で
あ
る
。
そ
れ
は
上
人
の
署
作
を
看
て
み
る
ε
、
さ
こ
で
も
其
の
連
關
す
る
所
に
從
つ
て
、
異
流
の
教
義
が
封
破
し
て
あ
る
、
蓋
し
謂
は
ゆ
る
末
流
の
濁
亂
中
に
あ
つ
て
、
正
義
傳
持
を
も
つ
て
、
人
も
許
し
自
ら
も
任
じ
て
ゐ
ら
れ
た
上
人
、こ
し
て
は
、
誠
に
當
然
な
態
度
で
あ
つ
た
ε
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
な
ぜ
な
れ
ば
、
そ
ふ
し
た
塲
合
、
何
よ
り
も
先
づ
必
要
な
こ
ε
は
、
金
鍮
朱
紫
を
辨
別
す
る
ε
い
ふ
こ
ε
で
あ
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
一5-一
處
が
上
人
の
當
時
、
宗
租
の
門
著
し
て
互
ひ
に
對
立
し
て
ゐ
た
流
儀
は
可
な
り
に
澤
山
あ
つ
た
。
且
ら
-
圭
流
(
三
閾
佛
組
傅
集
)
二
+
四
流
(
糶
林
)
苳
い
毳
は
今
ま
論
外
-こ
す
る
も
、
尠
-
.、
も
其
の
轟
な
る
も
の
芭
て
幸
西
(膨
書
證
室
(鏘
不
)塞
(
畿
淨
)鑒
(鄭
念
)
長
西
(鸚
本
)等
の
四
流
磊
の
存
在
し
て
ゐ
た
こ
ε
は
事
實
で
あ
る
。
然
る
に
夫
の
薯
作
蠡
觀
す
る
に
、
初
の
三
流
に
つ
い
て
は
、
力
を
極
め
て
難
破
が
加
へ
て
あ
る
が
、
そ
の
他
の
流
義
に
つ
い
て
は
、
殆
さ
さ
こ
に
も
言
及
さ
れ
て
ゐ
な
い
。
そ
れ
に
つ
い
て
妙
瑞
師
は
、
徹
覆
集
私
志
記
上
(鑿
八
露
)に
凡
於
二此
集
中
叫
破
二邪
義
'雖
γ多
、
亦
至
二其
深
所
ラ
嫌
者
、
正
在
二
一
念
義
及
弘
願
義
鴫
巳
學
二
此
二
流
義
一者
、
專
勸
二義
解
念
佛
↓以
癈
二
數
返
行
一故
也
。
叉
至
μ卯
彼
長
樂
九
品
等
義
↓
則
今
案
私
義
、
雖
レ違
一背
祺
訓
剛
於
二
此
集
等
中
一、
且
存
略
而
不
レ述
也
。
伏
惟
、
辨
師
一
代
逋
作
中
、
獨
就
二念
佛
往
生
一、
唯
癈
二數
返
行
一、
是
爲
二悲
歎
之
最
殉
是
以
其
所
説
趣
馬
雖
二諸
書
之
中
'、
亦
如
ご
此
集
殉
S
云
ひ
、
又
高
師
の
『
名
目
問
籍
迅
鈔
』
一
(淨
全
+
駟
蘚
)
に
も
穰
の
ミ
が
述
べ
て
あ
る
。
一6一
要
す
る
に
饋
西
上
人
は
、
當
時
に
於
け
る
内
外
周
園
の
事
情
よ
り
し
て
、
そ
の
生
涯
を
全
く
正
義
傳
持
の
爲
め
に
捧
げ
ら
れ
た
方
で
、
そ
の
一
代
に
於
け
る
著
作
も
、
さ
ふ
し
た
見
地
か
ら
は
、
全
く
そ
の
奮
圍
の
記
録
に
外
な
ら
な
か
つ
た
、こ
い
ふ
こ
ε
が
出
來
る
。
宗
祀
の
正
義
が
異
流
の
混
亂
に
邁
ふ
こ
ε
な
く
し
て
、
純
正
に
今
E
に
傳
は
る
こ
ε
を
得
た
る
も
の
、
一
に
師
の
力
に
負
ふ
も
の
な
る
こ
ε
を
記
憶
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
